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Objektive Schichtmerkmale bei Umfragedaten 
Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik ( M a n n h e i r n )  
Das Erfassen s o z i a l e r  Schichtung a l s  Strukturmerkmal s o z i a l e r  D i f f e r e n z i e -  
rung und v e r t i k a l e r  Gl iederung s o l l  dazu dienen, Bevölkerungsgruppen zu un- 
terscheiden und bewertend i n  e ine  gesamtgese l lschaf t l i che Rangskala einzu- 
s tu fen.  Soz ia le  Schichtung a l s  s o z i a l e  Ung le i chhe i t  bedeutet :  
- e ine  un te rsch ied l i che  Ausgangsbasis bzw. Startchance; 
- untersch ied l  i che  Fäh igke i ten  und damit  Mogl i c h k e i  ten;  
- un te rsch ied l i che  Ve r fügba rke i t  über Macht, Ressourcen und Reputat ion;  
- untersch ied l  i che  T r a d i t i o n  und un te rsch ied l  i c h e  Lebenss t i l e .  
Und a l l  d ieses f ü h r t  zu untersch ied l ichem Verha l ten  und zu un te rsch ied l i chen  
Eins t e l  lungen. 
Wenn man s o z i a l e  Schichten a l s  jene Gruppen d e f i n i e r t ,  d i e  i h r  soz ia les  Le- 
ben un te r  ähn l ichen Bedingungen e n t f a l t e n ,  so ergeben s ich ,  aus der  Theor ie  
abge le i t e t ,  fo lgende Var iablen: 
- höchster a l lgemeinb i ldender  Schulabschluß f ü r  B i ldung;  
- beruf1 i che  T ä t i g k e i t  f ü r  E insa tz  von Fah igke i  ten,  und deren Umsetzung i n  
e ine Skala des Be ru f sp res t i ge  (z.B. nach Treiman 1979) a l s  d i e  gesel l s c h a f t -  
l i c h e  Bewertung von b e r u f l i c h e r  T ä t i g k e i t ;  
- Einkommen f ü r  Lebensweise und/oder w i r t s c h a f t l i c h e  Lage. 
\ Aber re ichen d iese Var iab len aus? 
Nach K l u t h  (1957) kann niemand Anspruch au f  Zugehö r i gke i t  zu e i n e r  S c h i c h t  
erheben, den d i e  Sch i ch t  s e l b s t  n i c h t  k o o p t i e r t .  Damit e r l a n g t  soz ia les  Pre- 
s t i g e  e ine  S tu fe  der I d e n t i f i k a t i o n ,  d i e  durch Des ignat ion  oder Erbcharisma 
e r r e i c h t  w i r d .  Auch nach Davis (1945) oder Tumin (1953) w i r d  S ta tus  ve re rb t .  
Hieraus e r g i b t  s i c h  d i e  Einbeziehung der  H e r k u n f t s f a m i l i e  i n  d i e  Bestimmung 
des soz ia len  Sta tus  und damit  i n  d i e  Schichtbestimmung e i n e r  Person: 
Ausbildung und Be ru f  des Vaters (erhoben f ü r  jene Z e i t ,  a l s  der  Be f rag te  15 
oder 16 Jahre a l t  war) w i rken a u f  d i e  Ausbi ldung des Sohnes/der Tochter.  
Auf den Beru f  des Sohnes wi rken nach B lau & Duncan ( 1967) auch d i e  Var iab len 
'e thn ische Zugehör igke i t '  und 'Größe des Wohnortes' e i n .  Darüber hinaus w i r d  
d i e  Ausbi ldung des Sohnes b e e i n f l u ß t  von dessen Geschwisteranzahl a l s  I n d i -  
k a t o r  e i n e r s e i t s  f ü r  Ausb i l  dungskosten und ande re rse i t s  f ü r  Mobi l  i t ä t s o r i e n -  
t i e r u n g  de r  E l t e r n .  B i ldung,  Be ru f  und H e r k u n f t s f a m i l i e  des Par tners  s i n d  
I n d i k a t o r e n  f ü r  Sch ich tkonformi  t a t .  
Ausgehend von de r  umfangreichen Demographie des ALLBUS 1984 s o l l  versucht  
werden, d i e  für e inen Index für sozio-ökonomischen S ta tus  (SES) notwendigen 
Var iab len he rauszu f i l  t e rn .  Ausgangsbasis h i e r f ü r  i s t  d i e  Variablenauswahl : 
"höchster  a l  1 gemeinbi ldender Schulabschl uß" f ü r  B i1  dung; 
" b e r u f l  i cher Ausbildungsabschl uß", " b e r u f l  i c h e  S t e l l  ung" und " b e r u f l  i che 
T ä t i g k e i t "  für Er lernen und E insetzen von Fäh igke i ten ;  
und das "monat l i che Nettoeinkommen" f ü r  d i e  wi r t s c h a f t l  i che  Lage. 
Nun bes teh t  zwischen diesen Var iab len e ine  Beziehung dergesta l  t, daß de r  
Schulabschluß Auswirkungen a u f  den Ausbildungsabschluß und beide gemeinsam 
a u f  d i e  b e r u f l i c h e  P o s i t i o n  haben, was s i c h  wiederum a u f  das Einkomnen,aus- 
w i r k t .  Berechnet f ü r  d i e  Befragungspersonen des ALLBUS 1984, k o r r e l i e r t  nach 
Pearson: 
Schulabschl uß m i t  Ausbi 1 dungsabschl uß R .50 
Schulabschl  uß m i t  beru f1  i c h e r  S t e l l  ung R .61 
Ausb i l  dungsabschl uß m i t  be ru f1  i c h e r  S t e l l  ung R .66 
be ru f1  i c h e  S t e l l u n g  m i t  Einkommen R .54 
Unterschieden nach Gruppen m i t  un tersch ied l ichem Beru fsp res t i ge ,  e r g i b t  s i c h  
e i n  Zusammenhang von Schulabschluß und Ausbildungsabschluß be i  n iedr igem Be- 
r u f s p r e s t i g e  von R .88 und be i  hohem Beru fsp res t i ge  von R .28 b i s  R .41. 
Hieraus e r g i b t  s i ch ,  daß, t ro tz  deut l i chem Zusammenhangs de r  Var iablen, d i e  
Var iab len B i l dung  und Einkommen n i c h t  über Be ru f sp res t i ge  zu kompensieren 
s ind,  es s e i  denn, man d e f i n i e r t  Sch i ch t zugehö r i gke i t  a l l e i n  über das Hand- 
1 ungs fe ld  des Berufes.  
Bet rachten w i r  d i e  Werte d e r  Indexb i ldung:  Be i  e i n e r  Gruppierung i n  6 Rang- 
bzw. SES-Gruppen e r g i b t  s i c h  f ü r  den ALLBUS-Datensatz fo lgende Ve r te i l ung  
u n t e r  de r  Bedingung, daß n u r  jene Befragungspersonen i n  d i e  Berechnung e i n -  
gehen, d i e  e r w e r b s t ä t i g  s ind ,  m i t  einem Par tne r  zusammenleben und i n  ihrem 
16. Lebensjahr e inen e rwerbs tä t i gen  Vater  hat ten:  (S iehe Tabe l le  1 ) .  
Wie aus de r  Tabe l l e  d e u t l i c h  hervorgeht,  heb t  v o r  a l l em das Einkommen den 
Rangwert e i n e r  Person an, was a l s  Frage de r  K lassenb i ldung und der  Gewich- 
tung gesehen werden muß. Ober d i e  Einbeziehung de r  Pa r tne r  i n  den Index e r -  
Tabe1 l e  1: SES-Index-Berechnung m i t  un tersch ied1 ichen Var iab len 
Schulabschl uß 
e r g i b t  s i c h  keine nennenswerte Verschiebung i n  de r  Ve r te i l ung ;  Partnerwahl 
sche in t  weitgehend gruppenkonform zu geschehen. Uber das Einbeziehen de r  E l -  
t e r n  a l s  S o z i a l i s a t i o n k o n t e x t  ände r t  s i c h  d i e  V e r t e i l u n g  zu ungunsten de r  
oberen Ranggruppen - d i e  Mehrhe i t  der  Befragungspersonen i s t  j e t z t  n i c h t  
mehr der Gruppe 4 zugeordnet sondern r u t s c h t  i n  Gruppe 5 ab. H i e r i n  macht 
s i ch  s o z i a l e r  Wandel d e u t l i c h :  der  B i ldungssatndard  i s t  angestiegen, n i c h t  
z u l e t z t  a l s  Ausdruck s te igender  be ru f1  i cher  D i f f e renz ie rung .  
K o n t r o l l i e r t  man nun über e ine  Regression, welche Var iab len das Beru fspre-  
s t i g e  der  Befragungspersonen e rk lä ren ,  so z e i g t  s i ch :  
der höchste a l lgemeinb i ldende Schulabschluß e r k l ä r t  38 % de r  Varianz, 
der Ausbi 1 dungsabschl uß e r k l ä r t  w e i t e r e  . 5 % de r  Var ianz, 
das monat l iche Nettoeinkommen e r k l ä r t  we i t e re  2 % de r  Var ianz, 
höchster a l lgemeinb i ldender  Schulabschluß von Par tner ,  Vater  und Mu t te r  e r -  
k l ä ren  zusammen noch n i c h t  einmal we i t e re  1 % de r  Vat ianz.  
B i l d e t  man einen Sta tus- Index f ü r  den Bef ragten über "Schulabschluß", "be- 
r u f 1  i c h e  S t e l l u n g "  und "monat l iches Nettoeinkommen", so werden 
19 % der  Var ianz über den S ta tus  des Vaters, we i t e re  
7 % der  Var ianz über den S ta tus  des Par tners  und n u r  
o , l  % der  Var ianz über d i e  B i l dung  der  Mu t te r  e r k l ä r t .  
Keinen E i n f l  uß a u f  den S ta tus  der  Befragungsperson haben das Lebensal t e r  
(angemerkt werden muß a l l e r d i n g s ,  daß a l l e  i n  der  Ausbi ldung oder im Stu- 
dium b e f i n d l i c h e n  Befragungspersonen n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  worden s i n d )  - 
des we i te ren  keinen E i n f l u ß  haben d i e  Anzahl der  K inder  und der Stadt-Land- 
Untersch ied (gemessen über d i e  Zugehör igke i t  des Wohnortes de r  Befragungs- 
Personen zu den entsprechenden Gemeindegrößenklassen nach Boustedt) .  
Zweck dieses Referates war m i r  aufzuzeigen, i n  welchem Dilemma d i e  emp i r i -  
sche Soz ia l fo rschung s t e c k t ,  wenn es darum geht,  e inen Sch ich t - Index zu 
kons t ru ie ren .  Und dieses i s t  n u r  zum ge r i ngs ten  T e i l  durch d i e  Gewichtung 
der  i n  den Index eingehenden Var iab len und durch d i e  K l a s s i f i k a t i o n  der  
Ränge bed ing t .  
Unser Problem i s t  eher e i n  Problem der  Theor ie!  
- Welches Gewicht h a t  d i e  s o z i a l e  Umwelt, so fe rn  d iese i n  der  o f fenen L e i -  
s tungsgese l l scha f t  noEh e ine  z e n t r a l e  R o l l e  s p i e l t  - und über welche Va r i -  
ab len l i e ß e  d iese s i c h  er fassen? 
- Welcher S t e l l e n w e r t  k o m t  der T r a d i t i o n  zu, so fe rn  man d i e  These des Hin- 
eingeborenwerdens i n  e ine  s o z i a l e  Sch i ch t  noch akzept ie ren w i l l ?  
- Und was wo l l en  w i r  u n t e r  Lebenss t i l en  verstehen, wenn d iese a l s  Ausdruck 
von Gruppenzugehör igkei t  angesehen werden? 
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